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दिल्ली में दिक्षक समर्थन कोदििों कली पड़ता्
दनमरत खंिपुर
दिल्ली के सरकारली दिद्ा्यों में बि्ाि कली चचचा पूरे िेश में है। यह बि्ाि कई स्तर पर 
दकए गए हैं— आधारभू्त सुदिधाओं का निलीनलीकरण, मुखय प्रधान अधयापक का क्षम्तािध्धन, 
दिद्ा्य प्रबनधन सदमद्त के सशद््तकरण और निलीनलीकरण के माधयम से दिद्ा्य और 
समुिाय के बलीच जुड़ाि को मजबू्त करना, दशक्षक समर्धन के वयापक ढाँचे, और योगय्ता के 
आधार पर समूहलीकरण के माधयम से सलीखने के पदरणाम में सुधार ्ाना आदि प्रमुख हैं। इस 
्ेख में बि्ाि कली इस वयापक प्रदरिया को मेंटॅर टलीचर कली संकलपना, दिल्ली में मेंटॅर टलीचर 
का चुनाि, उनके काय्ध ि प्रशासदनक वयिसरा के सनिभ्ध में िेखने कली कोदशश कली गई हैं। ्ेख 
मेंटॅर टलीचर काय्धरिम कली प्रभािशली््ता का बययौरा भली प्रस्तु्त कर्ता है।
दिल्ली के सरकारली दिद्ा्यों में हुए ये बि्ाि िो कारणों से और भली दि्चसप 
हो जा्ते हैं— पह्ा, दिल्ली के बजट में दशक्षा 
के द्ए ्गा्तार दपछ्े ्तलीन सा्ों में 24 से 
26% का दहससा रहा है। (Jain, 2017; Sharma, 
2018; The Economic Times, 2015) दिल्ली कली 
सरकार, जो आम आिमली पाटटी 2015 से च्ा 
रहली है, ने इस प्रकार के दनिेश से दशक्षा के 
प्रद्त एक खास प्रद्तबद्ध्ता दिखाई है। सार हली, 
दशक्षामंत्ली और अनय अदधकादरयों का दिद्ा्यों 
में आना–जाना, और दशक्षकों, अदभभािकों ि 
अनय दह्तधारकों के सार ्गा्तार दम्ना अपने 
आप में हली उनकली बि्ाि ्ाने में रुदच को 
रेखांदक्त कर्ता है। राजनलीद्तक इचछाशद््त 
यानली पॉद्दटक् दि् एक बहु्त बड़ा कारण 
हो्ता है दकसली भली शैदक्षक बि्ाि कली सफ््ता 
में – आधली ्ड़ाई ्तो इसली से जली्तली जा सक्तली 
है। (Haddad, 1975; Halpin & Troyna, 1995; 
McConnell, 2010) 
िूसरा, बाकली राजयों कली ्तु्ना में दिल्ली 
छोटा है। दिल्ली में कु् 2789 सरकारली 
दिद्ा्य हैं, दजनमें केि् 1017 दिल्ली सरकार 
कली िेखरेख में हैं। दशक्षकों कली संखया 1,38,849 
है, दजनमें से केि् 76,010 सरकारली दिद्ा्य 
में दनयु््त हैं। 30% दशक्षकों कली संदििा दनयुद््त 
कली गई है। (DISE 2016-17; Praja Foundation, 
2017) कहा जा सक्ता है दक दिल्ली में दकसली 
भली काय्धरिम का दरियानियन एक बड़े राजय में 
एक पाय्ट (Pilot) करने के समान है। बि््तली 
प्रदरियाओं पर दनगरानली रखना, दह्तधारकों के 
सार समपक्ध  में रहना और जहाँ ज़रूर्त हो, िहाँ 
सुधार करना ्तु्नातमक दृद्ट से आसान है। 
इन िोनों ्तककों कली पुद्ट हो्तली है दिल्ली में 
्ागू दकए गए दशक्षक समर्धन के वयापक ढाँचे 
से, दजसकली चचचा इस ्ेख में आगे कली गई है। 
हा्ाँदक दिल्ली में बहु्त कुछ हुआ है, और हो 
रहा है, इस ्ेख का कें द्र यहली ढाँचा होगा, जो 
मेंटॅर टलीचर और टलीचर डेि्पमेंट कॉदड्धनेटर 
के माधयम से एक दिद्ा्य–आधादर्त दशक्षक 
समर्धन प्रदरिया का नमूना है। 
मेंटॅर टलीचर कली संकलपना 
मेंटॅर टलीचस्ध कली बा्त ज़यािा्तर नए दशक्षकों 
के सनिभ्ध में कली जा्तली है, जो दशक्षक हा् हली 
में दनयु््त हुए हैं। परन्तु दिल्ली में इस रणनलीद्त 
को शैदक्षक सुधार और बि्ाि के द्ए भली 
दिमि्थ
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अपनाया गया है। इस ढाँचे कली चचचा से पह्े 
मेंटॅर टलीचर और मेंटॅदरंग कली कुछ वयाखयाओं को 
िेख ्े्ते हैं, जैसे— मेंटॅदरंग ्या है? मेंटॅर टलीचर 
कयौन बन सक्ता है? मेंटॅर टलीचर कली भूदमका, 
उनका नज़दरया, मेंटॅर टलीचर काय्धरिम के प्रकार 
आदि। कर्े के अनुसार “मेंटॅदरंग एक सहयोग 
कली प्रदरिया है, दजसमें मेंटॅर एक प्रेरणास्ो्त के 
रूप में प्रस्तु्त हो्ता है, एक स्ाहकार बन्ता है, 
उपयोगली जानकारली िे्ता है, और अपने अनुभिों 
के आधार पर िूसरों का समर्धन कर सक्ता है।” 
(Curley, 1988)
मेंटॅर टलीचर को शैदक्षक निलीनलीकरण के 
उतप्रेरक के रूप में िेखा गया। (Eckmier & 
Bunyan, 1995) दकसली भली 
शैदक्षक बि्ाि को ्ाने के 
द्ए मेंटॅर टलीचर पह्े खुि, 
अपने अभयास के सनिभ्ध में, 
समझ्ते हुए अनय दशक्षकों 
के सार नए नज़दरए और 
नई प्रदरियाएँ साझा कर्ते हैं। 
आगे, दशक्षक इस बि्ाि 
को अपने दिद्ा्य और 
अपनली कक्षा के सनिभ्ध में 
समझ्ते हुए अपना्ते हैं। इस 
प्रकार मेंटॅर टलीचर बि्ाि 
के द्ए एक मॉड् का 
प्रिश्धन कर्ते हैं। यह प्रदरिया 
दिद्ा्य आधादर्त, नलीचे से 
ऊपर बि्ाि कली प्रदरिया है, न दक कोई ‘ऊपर’ 
से रोपा गया आिेश है, दजसे औपचादरक रूप से 
पूरा करना है। इस कारण यह प्रदरिया उतसुक्ता 
और दिशिास से पदरपूण्ध है। 
मेंटॅर टलीचर का कोई आिश्ध नहीं है। यह 
ज़रूरली नहीं दक ‘अचछ’े दशक्षक अचछे मेंटॅर होंगे। 
(Sanchez, Roegman & Goodwin, 2016) न हली 
यह ज़रूरली है दक ‘मासटर ट्ेनस्ध’ को हली मेंटॅर 
टलीचर बनाया जाए। (Ganser, 1995) संदक्षप्त 
में उनके गुणों को एक सहज संिेिनशली््ता, 
और दिषय एिं दशक्षणशासत् में दनपुण्ता का 
दमश्रण कहा जा सक्ता है। काय्ध के द्ए इचछा, 
प्रद्तबद्ध्ता एिं उतसाह, ियसकों के सार काय्ध 
करने कली समझ, और दशक्षा को एक पेशे 
(profession) के रूप में दिखने कली क्षम्ता भली 
दनःसंिेह आिशयक है। (Blank & Sindelar, 1992) 
सार हली उनमें अपने अनुभिों को सहकदम्धयों के 
सहयोग के द्ए इस्तेमा् में ्ाने कली क्षम्ता 
होनली चादहए। उनमें परसपर दिशिास और सममान 
के भाि होने चादहए। मेंटॅर टलीचर के कई काय्ध 
हैं, ्ेदकन मुखय रूप से अपने सहकदम्धयों के 
वयािसादयक एिं वयद््तग्त दिकास को बढ़ािा 
िेना है, ्योंदक सलीखने दसखाने कली प्रदरिया में 
उनका सहयोग महत्िपूण्ध है। मेंटॅर टलीचर को 
दशक्षा के क्षेत् में शोध का ज्ान, और निाचार एिं 
िैकदलपक प्रदरियाओं में दि्चसपली होनली चादहए। 
अि्ोकन कर उपयोगली 
प्रद्तदरिया िेने कली क्षम्ता 
के सार एक दमत् के रूप 
में समर्धन, प्रोतसाहन और 
प्रशंसा करने कली समझ होनली 
चादहए। (Blank & Sindelar, 
1992; Ganser, 1995)
 मेंटॅर टलीचर में 
पाठयचयचा, सलीखने–दसखाने 
कली प्रदरियाओं कली समझ, 
दशक्षा दिमश्ध सहकदम्धयों के 
सार दम्कर काम करने 
कली क्षम्ता, और अपनली सोच 
एिं अपने अनुभिों को साझा 
करने कली क्षम्ता होनली चादहए। सुनने कली क्षम्ता, 
कक्षा में प्रिश्धन कली क्षम्ता, छोटली से बड़ली चलीज़ों– 
चाहे िह वयािसादयक हों या वयद््तग्त–में मिि 
करने कली और ज़रूर्त पड़ने पर अपना समय िे 
पाने कली इचछा आदि भली आिशयक है। हर काय्ध 
का महत्ि जानना भली ज़रूरली है पूरे सा् के 
द्ए बैठकों का वयिदसर्त कै्ेंडर ्तैयार करने 
से ्ेकर ्गा्तार अनुभि ्ेने और दम्कर 
मुदशक्ों का ह् दनका्ने ्तक। (Kyle, Moore 
& Sanders, 1999; West, 2002)
प्रशन यह भली उठ्ता है दक मेंटॅर टलीचर 
बनने के द्ए दक्तने सा्ों का अनुभि ज़रूरली 
मेंटॅर टलीचर का कोई आिि्थ 
नहीं है। यह ज़रूरली नहीं 
दक ‘अच्छे’ दिक्षक अच्छे मेंटॅर 
होंगे। (Sanchez, Roegman & 
Goodwin, 2016) न हली 
यह ज़रूरली है दक ‘मासटर 
ट्छेनस्थ’ को हली मेंटॅर टलीचर 
बनाया जाए। (Ganser, 1995) 
संदक्षपत में उनके गुणों को एक 
सहज संिेिनिली्ता, और 
दिषय एिं दिक्षणिासत्र 
में दनपुणता का दमश्रण कहा 
जा सकता है।
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है? हा्ाँदक यह ज़रूरली नहीं दक कई सा्ों 
के अनुभि से हली मेंटॅर टलीचर के पास उपयु्ध््त 
उिाहरणों में दज़रि कली गई दिशेष्ताएँ दिकदस्त 
होंगली। परन्तु बहु्त कम सा्ों के अनुभि के 
कारण शायि मेंटॅर के ्तयौर पर उनकली सिलीकृद्त 
कम हो सक्तली है। सार हली बहु्त सा्ों से 
सेिार्त दशक्षकों के सार यह ख़्तरा है दक कम 
उम्र के दशक्षकों को ्गेगा दक शायि उनमें, 
उनके द्ए सहानुभूद्त कम होगली। इसद्ए, 
ज़यािा्तर िुदनया भर में आठ और पनद्रह िष्ध 
का अनुभि रखने िा्े दशक्षकों को मेंटॅर टलीचर 
दनयु््त दकया जा्ता है। (Ganser, 1995)
मेंटॅर टलीचर काय्धरिम िो प्रकार के हो सक्ते 
हैं– पह्ा, दिद्ा्य के भली्तर हली कुछ दशक्षक 
इस भूदमका को दनभाएँ। िूसरा, इस काय्ध के द्ए 
चुने गए दशक्षक कुछ सा्ों के द्ए पूरे समय 
्तक अपने मू् दिद्ा्य (जहाँ िह काय्धर्त है) 
से बाहर रहें, और अपना पूरा समय नए दिद्ा्य 
में ्गाएँ। दिद्ा्य से पूरली छुटटली ्ेने के ्ाभ 
ज़यािा आकष्धक हैं। एक ्तो इसद्ए दक मेंटॅर 
टलीचर कली भूदमका पूरे समय के द्ए दनभाने 
से उनहें बाकली दचन्ताओं से मुद््त दम् जा्तली 
है, और िह अपना पूरा धयान दशक्षण समबनधली 
गद्तदिदधयों पर ्गा सक्ते हैं और इस ्तरह 
बि्ाि ्ाने में और सक्षम हो्ते हैं। (Shapley & 
Luttrell, 1992; Schaverien & Cosgrove, 1997; 
Bova & Phillips, 1982) िूसरा, मेंटॅर टलीचर कली 
भूदमका दनभाने से सियं उनहें भली बहु्त ्ाभ 
हो्ता है। मेंटॅर टलीचर को ्ग्ता है दक जब िह 
दिद्ा्य में िापस पहुँच्ते हैं, अपने नए अनुभिों 
के कारण िह अपने काय्ध को बेह्तर ्तरलीके से 
कर पा्ते हैं। िूसरा, अकसर िेखा गया है दक 
मेंटॅर टलीचर आगे जाकर अकािदमक ने्तृति से 
जुड़ जा्ते हैं। सार हली, उनहें एक वयािसादयक 
समुिाय का दहससा होने का एहसास हो्ता है। 
उनकली पहचान एक बचचों के दशक्षक कली न रह 
कर, दशक्षकों के दशक्षक कली बन जा्तली है; कुछ 
आगे जाकर सेिापूि्ध दशक्षा में काय्ध करने ्ग 
जा्ते हैं। एक महत्िपूण्ध पदरणाम यह भली है दक 
जब मेंटॅर टलीचर अपने दिद्ा्य में िापस जा्ते 
हैं, ्तो िह अपने सहकदम्धयों के सार दिद्ा्य 
में ‘सलीखने के समुिाय’ (learning community) 
कली पह् कर्ते हैं। आदख़र में, मेंटॅर टलीचर को 
्ग्ता है दक इस काय्धरिम में भागलीिारली से 
उनका कायाकलप हो गया और िह एक नई 
प्रकार कली प्रेरणा का अनुभि कर्ेत हैं। (Hanson 
& Moir, 2008)
दिल्ली में मेंटॅर टलीचर का चुनाि, उनके काय्थ 
एिं प्रिासदनक वयिसरा 
दिल्ली में मेंटॅर टलीचर का चयन एक 
सिैदचछक प्रदरिया से शुरू हुआ। 2016 में दिल्ली 
सरकार सरकारली दिद्ा्यों में माधयदमक 
स्तर पर पढ़ा रहे दशक्षकों (Trained Graduate 
Teachers, TGT) के सार एक बैठक बु्ाई गई, 
दजसमें ्गभग 24000 दशक्षक मयौजूि रे। इस 
बैठक में उनहोंने दिल्ली के सरकारली दिद्ा्यों 
कली शैदक्षक दसरद्त को बेह्तर करने के द्ए 
सुझाि माँगे। इसली बैठक के ियौरान मेंटॅर टलीचर 
काय्धरिम कली योजना भली दिकदस्त हुई।
दिल्ली सरकार ने बैठक में उपदसर्त दशक्षकों 
को मेंटॅर टलीचर काय्धरिम में भाग ्ेने के द्ए 
आमंदत््त दकया। यह सप्ट दकया गया दक मेंटॅर 
टलीचर को न कोई अदधक िे्तन दम्ेगा, ना उनहें 
कोई ्ाभ होगा; यहाँ ्तक कली उनहें टलीए (TA) 
जैसली सुदिधाएँ भली उप्बध नहीं होंगली। सरकार 
कली यह सोच रली दक मयौजूिा संरचनाओं को कम 
से कम बि्ा जाए; दसर्ध  जहाँ अदनिाय्ध हो, 
िहीं नई संरचना के बारे में सोचा जाए। दशक्षकों 
से यह बा्तचली्त हुई दक इस काय्धरिम के ्तह्त 
उनहें अपने वयािसादयक और वयद््तग्त दिकास 
के द्ए अिसर ज़रूर दम्ेंगे। दजन दशक्षकों 
ने इस काय्धरिम के द्ए आिेिन दकया, िह 
आतमप्रेदर्त रे और कुछ नया करने कली इचछा 
रख्ते रे। सार में, अपने वयािसादयक दिकास के 
अिसरों ने भली उनहें प्रेदर्त दकया। 
मेंटॅर टलीचर काय्धरिम के द्ए 1000 दशक्षकों 
ने आिेिन दकया, दजनमें से 200 का चयन 
दकया गया। चयन कली प्रदरिया दिन भर च्ली। 
उनमुखलीकरण के बाि दशक्षकों को एक काय्ध 
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दिया गया और एक दिषय पर सामूदहक चचचा 
करिाई गई। प्रतयेक दशक्षक का साइकोमेदट्क 
परलीक्षण दकया गया और मनोिैज्ादनकों एिं 
अदधकादरयों के सार उनका साक्षातकार भली हुआ। 
चयन कली प्रदरियाओं के आधार पर प्रतयेक 
दशक्षक को कुछ अंक दिए गए। एक नयून्तम 
अंक पह्े से हली दनधचादर्त रा; मेंटॅर टलीचर 
बनने के द्ए इस नयून्तम अंक को पार करना 
आिशयक रा। सार में दशक्षक के घर के पास 
पाँच–छह दिद्ा्य का होना भली एक ज़रूरली 
मानिणड रा, ्तादक दशक्षक आसानली से और कम 
्ाग्त पर सौंपे हुए दिद्ा्य ्तक पहुँच सके। 
दिल्ली सरकार के दशक्षा दनिेशा्य ने 
जु्ाई 2016 में मेंटॅर टलीचर कली भूदमका और 
काय्ध को ्ेकर एक पदरपत् दनका्ा। (Delhi 
Govt., 2016) इस में मेंटॅर टलीचर के कायकों का 
दििरण कुछ इस प्रकार है: 
l ्गा्तार सौंपे गए दिद्ा्यों पर जाना 
और िहाँ काय्धर्त दशक्षकों को अकािदमक 
सहयोग िेना। (पदरपत् में इसका कोई दृढ़ 
खाका या दनयदम्त प्रदरियाओं का उल्ेख 
नहीं दकया गया।)
l सौंपे गए दिद्ा्यों में काय्धर्त दशक्षकों को, 
समूह में या एक–एक करके, अकािदमक 
काय्धरिमों, जैसे दक, सलीखने में सुधार 
के द्ए काय्धरिम, हैदपपनेस पाठयरिम, 
ऑन्ाइन दशक्षक–समर्धन काय्धरिम, आदि 
के बारे में ब्ताना। मुखय/प्रधान अधयापक 
इन सत्ों को आयोदज्त करेंगे; धयान रखा 
जाएगा दक दिद्ा्य कली दिनचयचा में कुछ 
बाधा ना पड़े। 
l कक्षाओं में बैठकर दशक्षण या अनय 
गद्तदिदधयों जैसे दक, बचचों के आक्न का 
अि्ोकन करना और समबदनध्त दशक्षक 
और मुखय/प्रधान अधयापक को रलीडबेक 
िेना। 
l समय–समय पर ज़रूर्त होने पर सौंपे गए 
दिद्ा्यों के दशक्षकों के द्ए प्रदशक्षण/
उनमुखलीकरण आयोदज्त करना, या सलीखने–
दसखाने कली प्रदरियाओं और अपने आक्न 
को दशक्षकों के सार साझा करना, या 
अदभभािक और बचचों के सार शैदक्षक 
मुदिों पर समपक्ध  करना। मेंटॅर टलीचर के 
दनिेिन पर मुखय/प्रधान अधयापक इन सत्ों 
को आयोदज्त करेंगे। 
प्रशासदनक वयिसरा को ्ेकर, पदरपत् 
अधोद्दख्त दिशा–दनिदेश िे्ता है: 
l मेंटॅर टलीचर उसली दिद्ा्य का दहससा बने 
रहेंगे, जहाँ िह काय्धर्त हैं। 
l मेंटॅर टलीचर दनयु््त होने के समय के 
ियौरान उनहें ‘ऑन डयूटली’ दिखाया जाएगा, 
चाहे िह औपचादरक दशक्षक हो या अद्तदर 
दशक्षक। 
l चूँदक मेंटॅर टलीचर काय्धर्त दिद्ा्य में 
अपना उत्तरिादयति पूरा नहीं कर पाएँगे, 
उनकली जगह जलि से जलि अद्तदर दशक्षक 
दनयु््त दकए जाएँगे। (अपने मू् दिद्ा्य 
में दशक्षण समबदनध्त कायकों से उनहें पूरली 
्तरह मु््त दकया गया)
l  मेंटॅर टलीचर, डाइट (DIET) के प्रधानाचाय्ध 
के ने्तृति में काय्ध करेंगे। 
l डाइट के प्रधानाचाय्ध दरपोट्ध करने िा्े 
मेंटॅर टलीचर के बैठने के द्ए डाइट (DIET) 
में उदच्त सरान दनधचादर्त करेंगे। 
l दिद्ा्य के मुखय/प्रधान अधयापक मेंटॅर 
टलीचर कली उपदसरद्त िज्ध करेंगे; दिद्ा्य 
पहुँचने और छोड़ने का समय िज्ध दकया 
जाएगा। डाइट के प्रधानाचाय्ध उपदसरद्त का 
दरकॉड्ध समबदनध्त दिद्ा्य ्तक पहुँचाएँगे। 
l मेंटॅर टलीचस्ध का एसलीआर (Annual 
Confidential Report) डाइट के प्रधानाचाय्ध 
द्ारा द्खा जाएगा। 
इसली के सार पदरपत् में दिद्ा्य के मुखय/
प्रधान अधयापक से यह उममलीि रखली गई है दक 
िह मेंटॅर को अपनली टलीम का सिसय समझें 
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और दिद्ा्य से समबदनध्त अकािदमक मुदिों, 
खासकर बचचों का सलीखना और आक्न एिं 
दशक्षक प्रदशक्षण के द्ए सहयोग ्ें। अपना 
काय्ध पूरा करने के द्ए मेंटॅर टलीचर को पूरा 
सहयोग दिया जाएगा। 
दिल्ली में मेंटॅर टलीचर काय्थक्रम का 
दक्रयानियन
प्रतयेक मेंटॅर टलीचर को िो सा् के द्ए 
दनयु््त दकया गया; पह्े समूह कली दनयुद््त 
2016 से 2018 ्तक कली गई। प्रतयेक मेंटॅर टलीचर 
को अपने घर के पास पाँच से सा्त दिद्ा्य 
सौंपे गए। प्रारदमभक समूह में से 100 मेंटॅर टलीचर 
िापस अपने दिद्ा्य ् यौट गए हैं; ि्त्धमान समूह 
में 100 नए दशक्षक हैं, जो समान प्रदरिया से चुने 
गए, और 100 प्रारदमभक समूह से यानली ि्त्धमान 
समूह में 50% नए मेंटॅर टलीचर है और 50% 
पुराने, यानली दक पह्े समूह से हैं। प्रारदमभक 
समूह में संदििा दशक्षक शादम् रे, परन्तु िूसरे 
समूह में केि् दनयदम्त दशक्षक शादम् हैं। 
दिद्ा्य में हर मेंटॅर टलीचर का सफर 
अ्ग रहा है। उनको दजस प्रकार कली सफ््ताएँ 
दम्ीं और दजस प्रकार कली चुनयौद्तयों का सामना 
करना पड़ा, सब दभन्न प्रकार के रे। हर मेंटॅर 
टलीचर को सौंपे हुए दिद्ा्यों के सार दरश्ता 
खुि बनाना पड़ा। पह्ली बार जब िह दिद्ा्य 
गए ्तो दनिेशा्य से पत् पह्े पहुँचा हुआ 
रा। उसके बाि अपनली उपदसरद्त और सुझािों 
को प्रासंदगक एिं सार्धक बनाना उनकली अपनली 
दज़ममेिारली रली। ज़मलीन पर उ्तारने पर कई मेंटॅर 
टलीचर का उतसाह कम भली हुआ; कुछ काय्धरिम 
से अ्ग हो गए, और िापस अपने दिद्ा्य 
च्े गए। 
उनकली भूदमका भली सौंपे गए दिद्ा्य में 
अनुभि के अनुकू् बि््तली रहली। पदरपत् में िली 
गई अपेक्षाओं का जमलीनलीकरण दिद्ा्य से आगे 
बढ़ गया। ज़यािा्तर मेंटॅर टलीचर दनयदम्त ्तयौर 
पर दिद्ा्य जा्ते हैं, िहाँ बैठकों का आयोजन 
कर्तें है और दिद्ा्य में हो रहली बैठकों का 
दहससा बन्ते हैं। िह कक्षाओं का अि्ोकन 
कर्ते हैं, दशक्षकों से सार सलीखने–दसखाने कली 
प्रदरिया पर चचचा कर्ते हैं। दिद्ा्य और कक्षा में 
हो रहली प्रदरियाओं को समझकर, सुझाि िे्ते हैं। 
दशक्षकों कली ज़रूर्तों को समझकर, समबदनध्त 
अदधकादरयों ्तक पहुँचा्ते हैं। दशक्षकों ्तक पठन 
एिं अनय सामग्ली भली पहुँचा्ते हैं। 
परन्तु मेंटॅर टलीचर का अदधिेश (mandate) 
दिद्ा्य ्तक सलीदम्त न रहकर, और दिस्तृ्त 
हुआ है– दिल्ली सरकार कली अनय पह् में भली 
िह शादम् हुए। सलीखने के पदरणाम में सुधार 
्ाने के काय्धरिम के अन्तग्ध्त योगय्ता के आधार 
पर बचचों का समूहलीकरण दकया गया। इसके 
अं्तग्ध्त एनसलीईआरटली कली पाठयपुस्तकों पर 
आधादर्त कुछ सामग्ली ्तैयार कली गई, दजनको 
हर सा् संशोदध्त दकया गया। इस सा्, इस 
सामग्ली का पाँचिाँ संसकरण उपयोग दकया जा 
रहा है। इस सामग्ली को ्तैयार करने में मेंटॅर 
टलीचर कली महत्िपूण्ध भूदमका रहली है। सार हली 
बचचों के आक्न और आगे सहयोग कली योजना 
में भली िह मििगार रहे हैं। 
दिद्ा्यों में हैदपपनेस पाठयरिम ्ागू दकया 
गया, दजससे संक्षेप में उममलीि है दक बचचे 
अपना काम धयान से करने, घर पदरिार में प्रेम 
पूि्धक रहने और अपनली दशक्षा के प्रद्त ्तादक्ध क 
दृद्टकोण कली योगय्ताएँ दिकदस्त करेंगे। 
हैदपपनेस पाठयरिम और समबदनध्त सामग्ली को 
दिकदस्त करने में 16 मेंटॅर टलीचर ने भाग द्या। 
पाठयरिम के सफ् दरियानियन में सभली मेंटॅर 
टलीचर शादम् हैं। 
मेंटॅर टलीचर कली एससलीईआरटली द्ारा 
आयोदज्त वयािसादयक दिकास काय्धरिमों में भली 
भागलीिारली है। मेंटॅर टलीचर न केि् काय्धरिमों 
कली योजना और सामग्ली बनाने के काम में 
और दरसोस्ध पस्धन के ्तयौर पर शादम् हो्ते हैं 
बदलक सार में सामग्ली को दशक्षकों ्तक पहुँचाने 
और पाय्ट में भली मििगार हो्ते हैं। िूसरली 
संसराओं से सहयोग ् ेने के दनण्धय में भली उनकली 
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भागलीिारली हो्तली है । 
मेंटॅर टलीचर का क्षमतािर्थन 
मेंटॅर टलीचर के क्षम्तािध्धन में जलीिनकयौश् 
(life skills) के प्रद्त उनमुखलीकरण एक अहम 
भाग रा। अपने सहकदम्धयों के सार समपक्ध  
करना, सुगमक्तचा कली भूदमका दनभाना, कक्षा 
का अि्ोकन करना, संिेिनशली््ता के सार 
रचनातमक रलीडबैक िेना, आदि के द्ए भली उनहें 
्तैयार दकया गया। 
दशक्षणशासत् और दिषय में भली उनका 
क्षम्तािध्धन दकया गया, खासकर दिदभन्न 
प्रद्तभाओं के बचचों के सार कक्षा में काम करने 
के बारे में। एससलीईआरटली के अ्ािा कई िूसरली 
ससंराएं भली जुड़ली, जैसे आदि्कार, जोड़ो ज्ान, ि 
फदड्धनेणड सेंटर, एनसलीईआरटली, एससलीईआरटली, 
नयूपा, आदि। मेंटॅर टलीचर में से कुछ मासटर 
ट्ेनर चुने गए। इसके बाि ज़ोन् स्तर पर 
उनहोंने बाकली मेंटॅर टलीचर के सार काय्ध दकए। 
्ेदकन सबसे अ्ग यह बा्त है दक दजस 
स्तर पर मेंटॅर टलीचर को भ्रमण के मयौके दिए 
गए, ना केि् अपने िेश में बदलक िूसरे िेशों 
में भली प्रारदमभक समूह में सभली दनयदम्त दशक्षक 
(200 में से 165) को दििेश में कम से कम 
एक बार शैदक्षक संसराओं का भ्रमण करने का 
मयौका दम्ा। कोदशश रली दिल्ली के दिद्ा्यों में 
बि्ाि ्ाने के द्ए उनहें ि्त्धमान में सलीखने–
दसखाने को ्ेकर नई सोच से अिग्त कराया 
जाए। उममलीि यह रली दक िह अपने रोज़ के 
अभयास से कुछ अ्ग सोच सकें । भार्त से 
बाहर दजन संसरानों में मेंटॅर टलीचर गए िे है 
नेशन् इंसटलीटयूट ऑफ एजुकेशन, दसंगापुर 
(National Institute of Education, Singapore), 
हािड्ध यूदनिदस्धटली, यूनाइटेड सटेटस ऑफ 
अमरलीका (Harvard University, USA) और कैं दरिज 
यूदनिदस्धटली, यूनाइटेड दकंगडम (Cambridge 
University, United Kingdom)। भार्त में िह 
इंदडयन इंसटलीटयूट ऑफ मैनेजमेंट (Indian 
Institutes of Management) और दिदभन्न राजयों 
के दिद्ा्यों के भ्रमण पर गए। 
प्रारदमभक समूह के क्षम्तािध्धन काय्धरिमों 
के ियौरान दिषय एिं दशक्षणशासत् कली समझ 
और इनके अं्तस्धमबनधों में जो कदमयाँ नज़र 
आई, मेंटॅर टलीचर के िूसरे समूह में उनहें पूरा 
करने कली कोदशश है। िस दिन का औपचादरक, 
सघन काय्धरिम आयोदज्त दकया गया, दजस 
में मयौजूिा मेंटॅर टलीचर को भली सनिभ्ध वयद््त 
के ्तयौर पर शादम् दकया गया। इसके बाि 
ज़ोन् स्तर पर मादसक बैठकों के माधयम से 
क्षम्तािध्धन कली प्रदरिया जारली रहेगली। वहाटस एप 
और गूग् ग्ुप भली बनाए गए हैं, दजनमें मेंटॅर 
टलीचर और अदधकारली शादम् हैं; सार में टलीचर 
डेि्पमेंट कॉदड्धनेटर को भली शादम् दकया 
गया है। बलीआरसली भली मेंटॅर टलीचर के समर्धन में 
शादम् है; सलीआरसली का काम दिद्ा्य के सार 
ज़यािा्तर सलीधे है। 
टलीचर डछेि्पमेंट कॉदडडिनेटर
करलीब 2017 कली मई–जून में दिद्ा्यों में 
टलीचर डेि्पमेंट कॉदड्धनेटर कली दनयुद््त कली 
गई। इसके पलीछे यह सोच रली दक मेंटॅर टलीचर 
अचछा काम कर रहे हैं, परन्तु दिद्ा्य के स्तर 
पर भली कोई ऐसा वयद््त हो, जो दिद्ा्य में 
हली रह कर, एक दशक्षक के सारे काय्ध कर्ते 
हुए, अपने सहकदम्धयों (हर दिद्ा्य में 50–100 
दशक्षक दनयु््त हैं) का क्षम्तािध्धन करे।
मेंटॅर टलीचर कली ्तरह, टलीचर डेि्पमेंट 
कॉदड्धनेटर को कुछ अदधक सुदिधाएँ या िे्तन 
नहीं दम््ता; उनकली प्रेरणा केि् अपना 
वयद््तग्त एिं वयािसादयक दिकास है। दिनचयचा 
में कुछ समय उनहें अपनली दज़ममेिारली दनभाने के 
द्ए दिया जा रहा है। 2018 के अन्त ्तक करलीब 
1000 टलीचर डेव्पमेंट कॉदड्धनेटर दनयु््त दकए 
गए और उनकली क्षम्तािध्धन कली प्रदरिया जारली है। 
इनमें से 50 को भ्रमण पर भेजा जा चुका रा। 
टलीचर डेि्पमेंट कॉदड्धनेटर का चयन 
भली एक सिैदचछक प्रदरिया द्ारा हुआ; इचछुक 
दशक्षकों का मुखय/प्रधान अधयापक ने नामांकन 
दकया। टलीचर डेि्पमेंट कॉदड्धनेटर ज़यािा्तर 
पलीजलीटली हैं; प्रारदमभक समूह के कुछ मेंटॅर टलीचर, 
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जो अपने दिद्ा्य िापस ्यौट आए हैं, उनहें 
भली टलीचर डेि्पमेंट कॉदड्धनेटर दनयु््त दकया 
गया है।
ज़यािा्तर टलीचर डेि्पमेंट कॉदड्धनेटर 
समनियन और जानकारली पहुँचाने का काम कर 
रहे हैं, पर अपेक्षा है दक िह सहकदम्धयों के 
दिकास में भागलीिारली ्ेंगे। इस काय्धरिम कली 
सफ््ता के द्ए एससलीईआरटली और डाइट के 
स्तर पर कोर टलीम बनाई गई है। ि्त्धमान में, हर 
दिद्ा्य में एक टलीचर डेि्पमेंट कॉदड्धनेटर 
दनयु््त दकया गया है, ्ेदकन आगे जाकर हर 
दिषय के द्ए एक टलीचर डेि्पमेंट कॉदड्धनेटर 
का प्रस्ताि है। 
उपसंहार 
दिल्ली में दशक्षक समर्धन के द्ए ऐसे ढाँचे 
कली संरचना कली गई है जो हर स्तर को कड़ली में 
जोड़ सके, दनिेशा्य से ्ेकर एससलीईआरटली 
और डाइट एिं बलीआरसली से हो्ते हुए दिद्ा्य 
्तक। इस ढाँचे में न केि् ‘ऊपर’ से आिेश 
आ सक्ते हैं, बदलक दिद्ा्य से ऊपर भली 
संिेश जा सक्ते हैं। एससलीईआरटली और डाइट 
्तक न सलीदम्त रह कर दिद्ा्य के स्तर पर 
दिकेनद्रलीकरण कली कोदशश कली गई है। टलीचर 
डेि्पमेंट कॉदड्धनेटर के माधयम से दशक्षक 
समर्धन कली प्रदरिया और भली सरानलीय हो गई है। 
सार हली, समपक्ध  में बहु्त सुधार आया है, ्योंदक 
जानकारली के प्रिाह में कोई बाधा नहीं है। 
इस कोदशश के पलीछे सोच यह रली दक 
ज़यािा से ज़यािा प्रद्तबद्ध और उतसुक दशक्षकों 
का क्षम्तािध्धन कर उनहें िापस दिद्ा्य में 
भेजा जाए, जहाँ िह और बेह्तरलीन काम कर 
सकें । िो सा् के बाि और दशक्षकों को मयौका 
दम्ेगा। सोच यह भली रली दक जो दशक्षक सिप्रेदर्त 
नहीं हैं, उनहें भली प्रेरणा दम्ेगली। 
 दजन मेंटॅर टलीचर से बा्त हुई, उनका 
कहना रा दक इस अनुभि से उनहें अपने दिकास 
के द्ए ऐसे मयौके दम्े हैं, दजनके बारे में िे 
सोच भली नहीं सक्ते रे। यह मयौके और जो 
उनकली इस काय्ध के जदरए पहचान बनली है, 
उनके द्ए प्रेरणा का स्ो्त हैं। हा्ाँदक उनहें 
काफली चुनयौद्तयों का सामना करना पड़ा उनहें 
्ग्ता है दक हर काय्धरिम कली शुरुआ्त में ऐसा 
हो्ता है और अब प्रदरियाएँ काफली हि ्तक 
दनदि्धघन हो गई हैं। कुछ मेंटॅर टलीचर ने द्खना 
शुरू कर दिया है; चार फु्रिाइट सकॉ्स्ध 
(Fulbright Scholars) रह चुके हैं। 
मेंटॅर टलीचर काय्धरिम का एक अप्रतयादश्त 
पदरणाम है एक समूह जो अकािदमक चचचा 
कर्ता है— कभली रु–ब–रु होकर, या वहाटस एप 
और गूग् ग्ुप पर। 
मेंटॅर टलीचर काय्धरिमों को ्ेकर यह सोच 
है दक इनहें आयोदज्त करने के द्ए ्मबे समय 
कली ज़रूर्त है। पर इनका फायिा यह है दक यह 
बहु्त कम ्ाग्त पर दरियादनि्त दकए जा सक्ते 
हैं, अगर ऐसे वयद््त दम् जाएँ, दजनमें ज़रूरली 
दिशेष्ताएँ हैं। (West, 2002)
दिल्ली में यह काय्धरिम करलीब ्तलीन सा् 
पुराना है और इसकली प्रभािकादर्ता पर कोई 
गहन शोध नहीं दकया गया है। अगर हम इस 
काय्धरिम के सुदिधाजनक कारकों कली खोज 
करें, ्तो उनमें सबसे पह्ा है मेंटॅर टलीचर 
का उतसाह और प्रद्तबद्ध्ता। सार में जुड़्ता है 
उनका क्षम्तािध्धन। अपने सहकदम्धयों को यह 
आशिासन िेने कली क्षम्ता दक िह उनहें अपने 
अभयास को बेह्तर करने में योगिान िे सक्ते 
हैं, भली एक महत्िपूण्ध कारक है। यह कारक 
्तो अकसर दिख जा्ते हैं। दिल्ली में जो अ्ग 
है, िह है सरकार कली प्रद्तबद्ध्ता, दिल्ली के 
पूरे दशक्षा्तंत् कली भागलीिारली और यह सचचाई 
दक दिल्ली एक छोटा राजय है। इसके बािजूि, 
बा्तचली्त के ियौरान, क्षम्ता और सहकदम्धयों कली 
सिलीकृद्त अब भली मुदिे ्ग रहे हैं। ज़ादहर है दक 
इनहें सु्झाने के द्ए काफली सोच और समय 
कली ज़रूर्त है।
हमारे दशक्षकों में उतसाह और प्रद्तबद्ध्ता 
कली कमली नहीं है। परन्तु, काफली कम ्ाग्त पर, 
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दिल्ली के मेंटॅर टलीचस्ध को कुछ अ्ग जानने 
और समझने के अिसर दिए गए। उनके सार 
दनरन्तर, डाइट और एससलीईआरटली एिं कई 
और संसरान भली जुड़े रहे। यह ्तभली मुमदकन हैं 
जब ्मबे अरसे ्तक राजनलीद्तक इचछाशद््त 
बनली रहली। 
अगर मेंटॅर टलीचर काय्धरिम का दरियानियन 
दकसली और राजय में करना हो, ्तो इन सब 
कारकों पर गहरा धयान िनेा होगा। शायि 
बेह्तर यहली होगा दक सलीआरसली और बलीआरसली 
को सुदृढ़ बनाया जाए। 
आदख़र में, ्तमाम चुनयौद्तयों और सफ््ताओं 
के बलीच, एक बा्त दनदि्धिाि रूप से सहली है - 
दशक्षक दजस अ्गाि में काम कर्ते रहे हैं, िह 
दिल्ली में कुछ कम हुआ है। 
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दनमरत खंिपुर दप््े आठ सा्ों से अज़लीम प्रेमजली फाउणडछेिन में काय्थरत हैं। ित्थमान में िह सककू् ऑफ कंटलीनययूइंग एजुकेिन एंड 
ययूदनिदस्थटली ररसोस्थ सेंटर, अज़लीम प्रेमजली दिशिदिद्ा्य का दहससा हैं। िह दिक्षा नलीदत, दिक्षक दिक्षा एिं अधयापन के क्षेत्र में सदक्रय हैं। 
संपक्क : nimrat.kaur@azimpremjifoundation.org
्ेख में दिए गए कु् िबि संक्षेपों का दििरण
एनसलीईआरटली (NCERT)- नैिन् कॉउननस् ऑफ़ एजुकेिन् ररसच्थ एंड ट्रैंदनंग (राष्ट्लीय िैदक्षक अनुसंरान और प्रदिक्षण पररषि)
एससलीईआरटली (SCERT)- सटछेट कॉउननस् ऑफ़ एजुकेिन् ररसच्थ एंड ट्रैंदनंग (राजय िैदक्षक अनुसंरान और प्रदिक्षण पररषि)
डाइट (DIET)- दडनसट्कट इंनसटटययूट ऑफ़ एजुकेिन (दज्ा दिक्षा एिं प्रदिक्षण संसरान)
बलीआरसली (BRC)- ब्ॉक ररसोस्थ सेणटर (दिकास खंड स्ोत केंद्र)
सलीआरसली (CRC)- क्सटर ररसोस्थ सेणटर (संकु् स्ोत केंद्र)
पलीजलीटली (PGT)- पोसट ग्ेजुएट टलीचर 
टलीजलीटली (TGT)- ट्रेंड ग्ेजुएट टलीचर
नययूपा (NUEPA)- नेिन् ययूदनिदस्थटली ऑफ़ एजुकेिन् प्ादनंग एंड एडदमनसट्छेिन
NGO - नॉन गिन्थमेंट ऑगगेनाइज़ेिन (सियंसेिली संगठन)
